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ABSTRAK 
Valencia Prisma 1423014025. Tingkat Pengetahuan Pengunjung mengenai 
Event “Fresh 5k” melalui Publisitas di Bandar Djakarta Surabaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan 
pengunjung mengenai event “Fresh 5k” melalui publisitas di Bandar 
Djakarta Surabaya. Alasan penelitian ini dilakukan karena ingin 
mengetahui tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan pengunjung 
mengenai event “Fresh 5k” dari terpaan publisitas baik dari media sosial 
seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp maupun media cetak seperti 
brosur. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model komunikasi 
Laswell yang menjabarkan serangkaian pertanyaan “who?” yang 
merupakan sumber/komunikator, lalu  “says what?” yang merupakan 
pesan, selanjutnya “in which channel?” yang merupakan media atau 
saluran apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan, lalu “to whom?” 
yang merupakan penerima pesan atau komunikannya, dan terakhir “with 
what effect?” yang merupakan pengaruh atau efek apa yang ditimbulkan 
dari proses komunikasi secara keseluruhan. Efek yang didapat dari model 
ini salah satunya adalah efek kognitif berupa pengetahuan tinggi, sedang, 
atau rendah. Pemilihan lokasi berdasarkan data yang diperoleh merupakan 
pengunjung yang datang ke event “Fresh 5k”. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data menggunakan 
kuisioner. 
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan pengunjung 
mengenai event “Fresh 5k” melalui publisitas adalah tinggi. Tingkat 
pengetahuan yang paling tinggi adalah pengetahuan harga, jenis kelamin 
laki-laki, usia 15-29 tahun dan pekerjaan pegawai/karyawan.  
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, publisitas, Bandar Djakarta Surabaya. 
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ABSTRACT 
Valencia Prisma 1423014025. Tingkat Pengetahuan Pengunjung mengenai 
Event “Fresh 5k” melalui Publisitas di Bandar Djakarta Surabaya. 
This study attempts to see how the knowledge about the visitors “Fresh 5k” 
through publicity in Bandar Djakarta Surabaya. The research was carried 
out because of want to know high or low level of knowledge about the 
visitors “Fresh 5k” of publicity better than double digit social media as 
instagram, facebook and whatsapp and print as brochures. 
The theory used in this research is the model of Laswell communication 
that describes a series of "who?" is the source / communicator, then "Says 
what?"  is the message, then "in which channel?"  is what media or channel 
is used for convey the message, then "to whom?" who is the recipient of the 
message or the communicant, and lastly "with what effect?" is the effect or 
effect of the whole communication process. Effects derived from this model 
one of them is the cognitive effects of knowledge high, medium, or low. 
Location selection based on the data obtained is the visitors who come to 
the event "Fresh 5k". This research is a descriptive quantitative research. 
Researchers collected data using questionnaires. 
The result of this study indicate the level of knowledge of visitors about the 
event “Fresh 5k” through is high. The knowledge the highest price is 
knowledge, the male sex, age 15-29 years and work civil servant and 
employees. 
 
 
Keywords: Level of knowledge, publicity, Bandar Djakarta Surabaya. 
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